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Актуальность исследования.  
В настоящее время развитие творческой активности детей является 
важной задачей системы образования  России. В  соответствии  с  федеральным 
образовательным стандартом начального общего образования (1.Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 
начального общего образования: приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 
373 (ред. от 18.12.2012) [Текст] // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. N 12. 22.03.2010; Российская газета. – 2011. – 
16 фев. –N 5408.), формирование условий  для  эффективной  реализации  и  
индивидуального  развития  всех обучающихся обеспечивается 
образовательным учреждением.  
Проблема одаренности и творческих способностей человека была 
актуальна для исследователей многих отраслей науки, таких как философия, 
биология, педагогика, психология и др. С древнейших времен, вплоть до 
XIX в., понятие одаренности трактовалось как «божественный дар», а 
творчество было представлено лишь выдающимися деятелями культуры и 
искусства («гений», «талант»). В постиндустриальный период развития 
общества возникла потребность в новых идеях, изобретениях и теориях, 
поэтому проблема развития творческих способностей стала всѐ чаще 
рассматриваться в аспекте реализации человеком своих новаторских идей в 
какой-либо сфере деятельности (в современном понимании – в аспекте его 
творческой активности). 
Современный этап развития общества в России определяет новые 
подходы к обучению и образованию детей, обусловливает новые приоритеты 
воспитания личности. Среди последних − творческое развитие личности, 
необходимое для всех видов человеческой деятельности. 
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Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 
образования направлен на реализацию качественно новой личностно-
ориентированной развивающей модели массовой начальной школы, и одной из 
целей ФГОС является развитие личности школьника, его творческих 
способностей. 
В Федеральных государственных образовательных стандартах общего 
образования определено содержание ключевых задач, которые направлены на 
формирование умения учиться. Нынешнее образование ориентировано на 
развитие личности, а именно развитие в учениках умения рассуждать, 
сравнивать, оценивать полученную информацию, а также находить 
информацию в справочной литературе, интерпретировать ее с учетом 
сложившихся понятий и представлений, аргументировать собственную точку 
зрения. Развитие познавательной активности учащихся возможно через 
организацию проектной деятельности учащихся.  Именно проектная 
деятельность делает ребят участниками творческого процесса, а не пассивными 
потребителями готовой информации. 
 Развитие творческой активности ребенка происходит в процессе всего 
его обучения в разных образовательных институтах. В научных исследованиях 
изучены особенности креативности, творчества и творческого развития 
(С. З. Гончаров, А. Ю. Козырева, В. А. Левин, А. И. Лук, А. Н. Петров, 
В. Н. Петрова, Я. А. Пономарев  и др.), рассмотрены различные аспекты 
развития детского творчества и организации творческой деятельности 
обучающихся (Ш. А. Амонашвили, Л. А. Ашевская, Л. Б. Ермолаева-Томина, 
А. И. Савенков, С. Д. Смирнов, и др.). Проблемы творческого развития детей 
широко нашли широкое освещение и в педагогике музыкального образования 
(Б. В. Асафьев, Э. Б. Абдуллин, Ю. Б. Алиев, Н.А. Ветлугина, 
Д. Б. Кабалевский, В. И. Петрушин, В. Г. Ражников, М. А. Румер, Г. С. Тарасов, 
К. В. Тарасова и др.). Рассматриваются проблемы развития творческой 
активности детей (А. А. Корженок), в том числе в художественно-творческой 
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деятельности (Т. В. Слюнко) и в системе музыкального образования 
(С. А. Коновалова). 
В последнее десятилетие активно разрабатываются проблемы 
организации проектной деятельности детей и школьников в процессе изучения 
различных школьных дисциплин (М. Ю. Бухаркина, Н. Е. Веракса, 
А. Н. Веракса, Т. Ф. Григоренко, Л. А. Громсова, В. А. Захарова, 
А. В. Леонтович, Н. М. Конышева, Н. М. Мотылева, М. П. Охрименко, Е. 
С. Полат, К. И. Поливанова, М. А. Ступницкая), в том числе в аспекте 
воспитания креативности (Н. А. Матвеева), а также применительно к 
музыкальной деятельности обучающихся общеобразовательной школы 
(Т. В. Аристова, С. А. Кудакова). 
Однако, несмотря на интерес авторов к проблеме творческого развития 
детей, в их работах не рассматривались вопросы развития творческой 
активности детей в разных видах и формах музыкально-проектной  
деятельности школьников в условиях общеобразовательной школы; не 
определены условия и методы, способствующие эффективному развитию 
творческой активности детей в разных видах и формах НОО. В свою очередь, в 
многочисленных современных практикоориентированных источниках 
(большое количество проектов, разработанных учителями музыки, 
представлено в сети Интернет), недостаточно обозначены принципы, методы и 
приемы  организации процесса развития творческой активности; информация о 
проектной деятельности недостаточно систематизирована; конкретные проекты 
рассматриваются в большей степени как единичные события, в меньшей 
степени – как последовательно усложняющиеся компоненты системы учебной 
и внеучебной музыкальной деятельности школьников. И, наконец, 
предложенные учителями проекты не интерпретируются в аспекте развития 
творческой активности школьников в опоре на теорию вопроса.  
Таким образом, в современной практике музыкального образования 
возникают следующие противоречия: 
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− между поставленными ФГОС задачами формирования у школьников 
творческой активности и недостаточной разработанностью методических путей 
реализации данных требований в музыкально-образовательном процессе;  
− между  теоретической разработанностью вопросов развития творческой 
активности и недостаточной теоретической разработанностью вопросов 
развития творческой активности школьников в музыкально-проектной 
деятельности.  
− между наличием методических разработок в области организации 
музыкально-проектной деятельности школьников и отсутствием 
педагогической технологии развития творческой активности младших 
школьников в музыкально-проектной деятельности.  
Указанные противоречия позволили определить проблему исследования, 
суть которой заключается в поиске результативных методических средств 
развития творческой активности у младших школьников. 
В рамках данной проблемы была сформулирована тема «Музыкально- 
проектная деятельность как средство развития творческой активности у 
младших школьников». 
Была поставлена следующая цель исследования: теоретически 
обосновать,  разработать  и проверить педагогическую технологию развития 
творческой  активности у младших школьников в процессе  музыкально-
проектной  деятельности.  
Объект исследования:  музыкально-проектная деятельность младших 
школьников. 
Предмет исследования: педагогическая технология развития творческой  
активности  у младших школьников в процессе музыкально- проектной  
деятельности . 
Была выдвинута следующая гипотеза исследования. Развитие 
творческой активности у младших школьников в процессе музыкально-
проектной деятельности будет успешным если: 
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- будет осуществляться последовательный  переход от индивидуальных  и 
мелкогрупповых учебных музыкальных проектов к коллективным (классным) 
проектам и  их презентации в рамках общешкольных проектов;  
- данная последовательность будет реализована в педагогической 
технологии развития творческой активности младших школьников в процессе 
музыкально-проектной деятельности, опирающейся на подходы и принципы; 
включающая содержание проектов, методы и приемы, стимулирующие 
творческий поиск обучающихся и активность в выдвижении идей; 
- будет разработан комплекс проектов; 
Для достижения заявленной цели и проверки положений гипотезы нами 
были поставлены и решались следующие задачи:  
- на основе анализа литературы по проблеме и теме исследования  
рассмотреть сущность  содержания понятия «творческая активность»; 
- охарактеризовать возможности музыкально-проектной деятельности в 
творческом развитии школьников;  
- отобрать подходы, принципы, методы и приемы для педагогической 
технологии развития творческой активности младших школьников в процессе 
музыкально-проектной деятельности; 
- определить содержание комплекса музыкальных проектов; 
- провести опытно-поисковую работу  по проверке результативности 
разработанной  педагогической технологии.  
Теоретико-методологическая  основа исследования: 
- теоретические положения педагогических и психологических 
исследований о сущности творчества, творческой деятельности, творческой 
активности и необходимых для ее проявления творческих способностях 
(С. З. Гончаров, А. Ю. Козырева, В. А. Левин, А. И. Лук, А. Н. Петров, 
В. Н. Петрова, Я. А. Пономарев  и др.),  
- теоретические положения об организации творческой деятельности 
обучающихся (Ш. А. Амонашвили, Л. А. Ашевская, Л. Б. Ермолаева-Томина, 
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А. И. Савенков, С. Д. Смирнов, и др.), развитии у них творческой активности 
(А. А. Корженок), в том числе в художественно-творческой деятельности 
(Т. В. Слюнко) и в системе музыкального образования (С. А. Коновалова); 
- теоретические положения о сущностных характеристиках проекта, 
возможностях проектной деятельности в развитии школьников, возможности 
использования метода проектов в современном образовании школьников и 
организации их проектной деятельности (М. Ю. Бухаркина, Н. Е. Веракса, А. Н. 
Веракса, Т. Ф. Григоренко, Л. А. Громова, В. А. Захарова, А. В. Леонтович, 
Н. М. Конышева, Н. А. Матвеева, Н. М. Мотылева, М. П. Охрименко, 
Е. С. Полат, К. И. Поливанова, М. А. Ступницкая), в том числе  применительно 
к музыкальной деятельности обучающихся общеобразовательной школы 
(Т. В. Аристова, С. А. Кудакова). 
Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы педагогического исследования:  
теоретические – изучение и анализ литературных и электронных 
источников по проблеме и теме исследования, анализ, синтез, систематизация; 
эмпирические – изучение педагогического опыта, опытно поисковая работа. 
Элементы научной новизны  исследования: 
Разработана  педагогическая технология развития творческой активности 
младших школьников в музыкально-проектной деятельности.  Технология 
опирается на подходы (системный, личностно-ориентированный, 
декятельностный, партисипативный) и принципы (доступности, 
систематичности, последовательности и постепенности, взаимодополняемости 
образовательных областей); предполагает последовательный переход от 
индивидуальных и мелкогрупповых учебных проектов к коллективным 
классным проектам и их презентации в рамках общешкольных проектов; 
включает содержание музыкальных  проектов,  методы (проблемно-поисковый, 
метод исследования, когнитивный метод, метод образного сравнения, метод 
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«мозгового штурма» и др.) и приемы организации групповой и коллективной 
творческой деятельности. 
Теоретическая значимость исследования:  
Систематизирован теоретический материал о творческой активности и 
возможностях музыкально-проектной деятельности в ее развития у младших 
школьников.  
Практическая значимость исследования:  
- разработано содержание комплекса музыкальных проектов для 
младших школьников; 
- подобран музыкальный репертуар для общешкольных проектов. 
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась  
путем публикации научной статьи «Развитие творческой активности у младших 
школьников в проектной деятельности на уроках музыки» в сборнике: 
Интеграционные процессы в музыкальном и художественном образовании: 
проблемы и перспективы [Текст] : международный сборник научных трудов / 
Урал. гос. пед. ун-т ; под ред. Л. В. Матвеевой. – Екатеринбург : [б.и.], 2019. , 
С.54. 
Внедрение результатов исследования осуществлялось на базе  МАОУ 
Гимназия №39 «Французская гимназия», г. Екатеринбурга.  
Структура выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 





ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ 
МУЗЫКАЛЬНО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В данной главе будет рассмотрено содержание понятия «творческая 
активность»; раскрыты возможности проектной деятельности в развитии 
младших школьников и возможности музыкально-проектной деятельности в  
развитии у них творческой активности; охарактеризована педагогическая 
технология развития творческой активности младших школьников в процессе 
музыкально-проектной деятельности 
 
1.1. Понятие творческой активности 
 
В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова [29] творчество определяется 
как создание новых по замыслу культурных или материальных ценностей, в 
Советском энциклопедическом словаре [40] – как деятельность, порождающая 
нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью 
и общественно-исторической уникальностью. 
Творчество  процесс деятельности, создающий качественно новые 
материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. 
Основной критерий  уникальность его результата. Результат творчества 
невозможно прямо вывести из начальных условий. Это создание новых по 
замыслу культурных или материальных ценностей [11, с. 55].   
В определении творчества нередко акцентируется понятие 
«деятельность». В. А. Левин характеризует творчество как «человеческую 
деятельность, создающую новые материальные и духовные ценности, которые 
имеют общественную значимость» [23, с. 57].   В определении, представленном 
в Словаре-справочнике педагогических инноваций Л. В. Трубайчук под 
творчеством понимается «сознательная, целеполагающая, активная 
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деятельность человека, направленная на познание и преобразование 
действительности, создающая новые, оригинальные, никогда не 
существовавшие предметы, произведения в целях совершенствования 
материальной и духовной жизни общества» [44, с. 398].   
Эта характеристика творчества относится к любой человеческой 
деятельности.  
Творчество также рассматривается как процесс, приводящий к созданию 
некоего продукта, отличающегося оригинальностью и новизной. 
Л. Б. Ермолаева-Томина [8] характеризует творчество как личностное 
качество, базирующееся на развитии высших психических функций, когда 
творчество, как навык, включается во все виды деятельности, поведения, 
общения, контакта со средой.    
По мнению А. Н. Петрова и В. Н. Петровой [32] творчество – это не 
технология, а искусство, требующее от человека максимальной концентрации 
внимания, использования всех имеющихся возможностей, стремления к 
совершенству.    
Рассмотрение творчества в аспекте деятельности пересекается с широко 
употребляемым понятием «творческая активность».  
Словарь педагогических терминов дает следующие определения таким 
понятиям, как  «творческая активность», «активность», «творческая личность»: 
Активность  качество личности, выраженное в усиленной деятельности, 
во внешнем проявлении взглядов и убеждений. Социальный смысл активности 
определяется ее направленностью и мотивами [11, с. 3.  По этому критерию 
активность подразделяется на позитивную и негативную. 
Творческая активность  это способность личности инициативно и 
самостоятельно находить «зоны поиска», ставить задачи, выделять принципы, 
лежащие в основе тех или иных конструкций, явлений, действий, переносить 
знания, навыки и умения из одной области в другую. Творческая активность 
необходима в учебной деятельности [11, с. 56.  
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Под «активностью личности» понимается форма проявления активности 
человека, детерминированная образом самого себя как причины событий, 
которые могли или должны были бы состояться в мире. Активность личности 
подразумевает деятельное отношение человека к миру, способность 
производить общественно значимые преобразования материальной и духовной 
среды на основе освоения общественно-исторического опыта. Исследователи 
обращают внимание на то, что активность личности проявляется в личностном 
самоопределении и самополагании человека как источника своего 
существования и развития; в воздействии человека своими поступками и 
действиями на других людей и, тем самым, «продолжении», «отражении» себя 
в других людях [4].  
С. Т. Шацкий также отмечал важность творческой активности в 
деятельности детей [38]. По его мнению, ребенок – это маленький автор, 
творческую активность которого поддерживает учитель. Педагог, по словам 
Шацкого, должен направлять ребенка, укреплять в нем все положительные 
проявления творчества. 
Творческая личность  личность, способная к созидательно-
инновационной деятельности и самосовершенствованию [16, с. 3].  
Изучение работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных 
анализу особенностей познавательной, творческой и интеллектуальной 
активности, позволило С. А. Коноваловой [17] выделить основные 
компоненты творчества, которые при взаимодействии обеспечивают 
творческое развитие ребенка в любой деятельности. Это:  
1) мотивация;  
2) творческие способности; 
3) умения и навыки творческой деятельности; 
4) умственные и интеллектуальные способности; 
5) индивидуальные особенности личности. 
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Говоря о творческой активности, С. А. Коновалова [17] обращает 
внимание на музыкальное творчество как неотъемлемую часть 
интеллектуальной деятельности, преломленной через мотивационную 
структуру. Актуальность обращения к музыкальному творчеству обусловлена, 
по ее мнению, признанием приоритетности творческого начала личности. 
Музыкальное творчество рассматривается в ее работе как «особое 
сосредоточение способов и средств формирования творчески активной 
личности в художественной жизни ребенка» [17].  
Важную роль в развитии творческой личности играет мотивация. 
Творчество начинается с низких, обычных уровней, которые проявляются 
в повседневной жизни, до самых высоких уровней, которые соответствуют 
научным открытиям, изобретениям и признанным произведениям искусства. 
Во-вторых, степень творчества любого отдельного человека, даже в пределах 
одной области  знаний, зависит от компонентов творчества этого человека.  
Практика показывает, что творчество требует объединения всех 
компонентов. Творческие результаты возможны, когда ученик активно 
мотивирован, обладает разносторонними предметными знаниями и опытом в 
какой-то области и обладает способностью к нетрадиционному мышлению. 
Кроме того, внешняя среда позволяет ему проявлять свое творчество.  
 Побуждающей силой  внутренней мотивации является познавательный 
интерес, связанный с данным предметом. В этом случае получение знаний 
выступает не как средство достижения цели, а самой целью является 
деятельность учащегося. Получение новой, интересной информации, 
саморазвитие, самореализация  все это является внутренней мотивацией в 
творческом процессе. 
Получение высшего образования, которое поможет заниматься 
интересным и любимым делом в будущей жизни. Победы в конкурсах и 
олимпиадах. Одобрение авторитетных лиц.  Такие мотивы являются 
полезными, хотя их уже нельзя отнести только к внутренним. Внутренняя 
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познавательная мотивация должна стать лидирующей в процессе обучения. По 
данным различных исследований, такая мотивация возникает только у 60- 80 % 
учеников. 
Особенно хочется отметить, что у творчески активных родителей дети 
чаще всего мотивированы к новым знаниям, новым начинаниям, 
самообразованию.  
Творческие люди, как правило, имеют множество идей. Главным 
является правильно сформулировать конечную цель при решении конкретной 
идеи и мотивировать себя на воплощение данной идеи, не дав развиться 
сомнениям, которые могут помешать в претворении данной цели.   
У 5-10 % учеников формируется внешняя, отрицательная мотивация. Как 
правило, это связано с тем, что у родителей часто не хватает времени на 
общение с ребенком. Многие считают, что, поругав за плохую отметку и 
прочитав лекцию о необходимости хорошо учиться, они выполнили свою 
миссию по воспитанию детей.  Родители не принимают участия в выявлении 
творческого потенциала у детей. 
Часто примером отрицательной мотивации является учеба ради 
получения материального вознаграждения или избегания получения 
отрицательных отметок. Помимо этого оказывать негативное влияние на 
характер и результаты учебного процесса может учеба ради лидерства и 
престижа. Внешние мотивы не связаны с усваиваемыми знаниями и 
выполняемой деятельностью. 
Немаловажную роль в формировании мотивации играет объединение 
требований к учебе и поведению учителей и родителей. Часто учитель, как 
более опытный наставник сумеет заинтересовать ребенка, разжечь в нем 
интерес к предмету. Но родители считают, что данный предмет их ребенку в 
жизни и в дальнейшей учебе не пригодится и не стоит уделять много времени и 
усилий на занятия данным предметом. Так, разный подход школы и родителей 
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формирует у ребенка неверную мотивацию. Поэтому необходимо объединить 
усилия учителя и родителей в выработке правильной мотивации. 
 Ученик младшей школы имеет низкую концентрацию внимания, слабую 
волю. Для чего ему учиться? «Чтобы быть умным», «чтобы уметь читать..., 
писать и т.д.»  данные мотивировки не являются для ребенка понятными и 
актуальными. Ярчайшим эмоциональным средством формирования 
познавательных интересов является игра.  Поэтому на первых этапах 
необходимо в игровой форме повысить уровень его учебно-познавательной 
мотивации. Используя на уроках элементы учебно-познавательных игр, 
учащиеся поднимаются на ступеньку выше: игра – развлечение превращается в 
игру – работу. Игра ставит ребенка в условия поиска, пробуждает интерес к 
победе. Дети учатся оказывать помощь товарищам, считаться с интересами 
других, сдерживать свои желания. 
Тем не менее, не стоит забывать, что за игрой стоит урок – знакомство с 
новым материалом, его закрепление и повторение. Многие игры и упражнения 
строятся на материале различной трудности, что дает возможность 
осуществлять индивидуальный подход, обеспечить участие в работе учащихся 
с разным уровнем знаний. Это делает учебный процесс более интересным, дети 
чаще проявляют активность, сообразительность и добиваются порой самых 
высоких результатов. 
Формировать мотивационную роль и творческую активность поможет 
необычная форма изложения материала, его наглядность, занимательность. 
Применение интеллектуальных, познавательных игр. Развитие в детях 
эмоциональности, сопереживания, желания помочь и поддержать другого. 
Использование методов поощрения и порицания, создание ситуации успеха для 
учащихся. 
По наблюдению психологов и социологов, успех в учебе только на 15-
20%  это способности ребенка, а остальное  это творческая мотивация.      
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Рассмотрим более подробно особенность воспитания учебной активности 
и мотивации в младшем школьном возрасте или как ее еще называют – 
познавательной активности.  
Ребенку должен стать важным сам процесс достижения цели. Он должен 
радоваться тому, что узнал что-то новое, чего не знал раньше, чему-то 
научился. Ему должна быть интересна тема, которую предложил исследовать 
учитель. Все дети любознательны, и именно это помогает развить в них 
творческую активность, ведущую к достижению поставленной задачи. Ребенок 
должен понять, что задача может быть не легкой. И только упорство, и 
кропотливость помогут решить задачу.  
Именно мотивация учения удовлетворяет потребность ребенка в 
активности и обеспечивает успешность выполнения отдельных учебных 
действий и всей деятельности в целом. 
Активный процесс познания доставляет удовлетворение, радость 
учащимся и учителю, когда организовано формирование внутренней учебной 
мотивации учащихся путем привлечения внимания учащихся, прежде всего к 
содержательно-процессуальному аспекту обучения, отказа от отметок и 
открытого сравнения учащихся между собой. 
Задача учителя: вместо объяснительно-иллюстративного метода (смотри-
слушай-усваивай) использовать деятельностный метод (догадайся сам и 
объясни однокласснику). 
Особое внимание следует уделять видам деятельности, развивающим 
именно творческую жилку в ребенке. На уроках музыки наряду со слушанием 
музыки и вокально-хоровым исполнением следует уделять значительное место 
импровизации и воображению. Только самостоятельное творчество детей на 
уроке разбудит их дремлющие способности.  
Воображение является универсальным качеством, проявляющимся в 
разнообразных видах деятельности. Творческое воображение ломает рамки 
привычных стереотипов, разрушает систему привычных связей и ассоциаций 
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между предметами и явлениями. Воображение на основе жизненных 
впечатлений создаѐт образ, наполняет его красками и переносит в мир 
искусства [37].     
Очень важным в формировании творческих способностей и творческой 
активности является создание ситуации успеха. Успех ребенка в каком-либо 
виде творчества сопровождает чувство радости, эмоционального подъема, 
стремлению к дальнейшему совершенствованию. 
А. С. Белкин отмечает: «Важно иметь в виду, что даже разовое 
переживание успеха может коренным образом изменить психологическое 
самочувствие ребенка, резко изменить ритм и стиль его деятельности, его 
взаимоотношений с окружающими» [5, с 30]. Психологи и педагоги [2, 6, 20] 
отмечают, что хоть раз пережитое чувство успеха толкает ребенка к 
достижению хороших результатов, чтоб еще раз пережить чувство радости, 
внушает  чувство уверенности в своих силах.   
Положительные эмоции, рожденные чувством успеха, создают ощущение 
внутреннего благополучия, что влияет на позитивное отношение ребенка к 
окружающему миру. 
Успешная деятельность ребенка во многом зависит как от активности 
самого ребенка, так и от взаимодействия учителей и родителей.  
Общепризнанной является роль личностных качеств в творчестве. 
Человек творческий (например, совершающий открытие) должен обладать 
определенными личностными качествами: решимостью, смелостью, мужеством 
для того чтобы сломать стереотипы, пойти против устоявшегося мнения 
большинства. 
В настоящее время творчество рассматривается как мощный фактор 
индивидуального и общественного развития. В центре внимания находится 
творческая личность как личность, способная к созидательно-инновационной 
деятельности, проявляющая активность в ее осуществлении. В этой связи 
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уместно возникает вопрос о сущности понятия «активность» в его 
взаимосвязи с творческой деятельностью. 
Активность (от латинского activus – деятельный) рассматривается в 
психологии как характеристика деятельности, внутренняя предпосылка 
самодвижения деятельности и ее самовыражения. Деятельность лежит в основе 
проявления активности, без деятельности активность невозможна.  В 
психолого-педагогической литературе активность рассматривается в двух 
аспектах: 
− как характеристика деятельности, внутренняя предпосылка 
самодвижения деятельности и ее самовыражения;  
− как интегративное личностное образование, которое формируется в 
деятельности, становясь устойчивым качеством.  
Рассматриваемая как качество личности, активность выражается в 
усиленной деятельности, внешнем проявлении взглядов и убеждений. 
Необходимо подчеркнуть, что активные действия человека, в 
зависимости от цели, на достижение которой они направлены, могут иметь 
общественно полезную или асоциальную, гуманистическую или 
антигуманистическую направленность. Поэтому решающее значение имеет 
моральное основание той деятельности, в которой личность проявляет свою 
активность. Социальный смысл активности определяется ее направленностью и 
мотивами, в связи с чем активность подразделяется на позитивную и 
негативную. 
Следует также различать общественно значимые, но 
стандартизированные акты поведения человека и те, в которых проявляется 
активность личности. В социальной сфере и педагогической практике 
приоритет нередко отдается первым из них, когда ценится работник, 
автоматически следующий руководящим указаниям; послушный, 
исполнительный ребенок (а не ищущий, «нестандартный»). 
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Характерной особенностью проявления активности личности является 
то, что человек поднимается над стандартом, реализует неординарные усилия 
для достижения поставленной цели или действует надситуативно, то есть 
выходя за пределы изначальных побуждений и изначально поставленных 
целей. Надситуативная активность демонстрирует готовность и способность 
человека не ограничиваться заданными параметрами, выходить за пределы 
конкретной ситуации и конкретных задач, обусловленных этой ситуацией. В 
рамках реализации надситуативной активности человек, как правило, идет на 
бескорыстный риск, добивается резкого качественного повышения 
эффективности своей деятельности, ищет новые пути решения поставленных 
задач, совершает интеллектуальные «прорывы». В условиях надситуативной 
активности деятельность человека, как правило, становится творческой. 
Перечисляя варианты проявления активности личности (волевые акты, 
общение и др.), исследователи указывают и творческую деятельность. 
В работе С. А. Коноваловой [17] анализируется значение творческой 
активности с античных времен до нашего времени и дается современная 
трактовка данного понятия. Автор обращается к работам различных 
исследователей: философов – Платона, Аристотеля, И. Канта, Ф. Ницше и др., 
психологов – А. Шопенгауэра, З. Фрейда, многочисленных представителей 
педагогики − и сравниваются их взгляды на проблемы творчества, творческой 
деятельности, творческого процесса, творческой активности.  По наблюдениям 
автора, понятие творческой активности в педагогике и психологии получает 
разнообразные трактовки, однако все исследователи едины в мнении о 
необходимости развития творческой активности детей.    
В современной науке под творческой активностью 
понимается деятельностное отношение человека к миру, его желание и 
способность создавать качественно новые, никогда ранее не существовавшие, 
общественно значимые преобразования материальной и духовной среды, 
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отличающиеся неповторимостью и оригинальностью, на основе общественного 
исторического опыта человечества. 
 Творческая активность рассматривается в следующих аспектах: 
− как свойство личности, проявляющееся в деятельности и общении, 
отличительными чертами которого является оригинальность, созидательность, 
новизна;   
− как способность личности инициативно и самостоятельно находить 
«зоны поиска»; ставить задачи; выделять принципы, лежащие в основе тех или 
иных конструкций, явлений, действий; переносить знания, навыки и умения из 
одной области в другую [1].    
При всем разнообразии взглядов исследователей на сущность творчества 
и творческой деятельности, эти взгляды сходятся в следующем: 
1. Основной характеристикой творчества является принципиальная 
новизна создаваемого продукта. Творчество – это создание новых по замыслу 
культурных или материальных ценностей. Продуктом художественного 
творчества может являться музыкальное произведение, стихотворение, 
рисунок, танец и т. п. 
2. Творческое мышление характеризуется поиском принципиально 
новых решений, выходом за рамки существующей системы.  
3. Основным критерием творчества является уникальность его 
результатов. 
В результате творчества возникает совершенно новый, уникальный, 
непредсказуемый продукт. 
Таким образом, на основе анализа психолого-педагогической литературы 
вышеперечисленных авторов, нами раскрыта сущность понятий «творчество», 
«активность», «творческая активность», «творческая личность». Мы 
определили основные компоненты (интерес, потребности, склонности к 
творческой деятельности (мотивы творческой деятельности) и др.) и критерии 
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(психологические (наследственные) задатки, способность к концентрации 
внимания, память, воображение и др.) развития творческой активности.  
 Целью уроков музыки в начальной школе является: 
- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 
человека и ее роли в духовном и эстетическом развитии человека; 
- развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 
и музыкальной деятельности; 
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 
музыкальному произведению; 
- развитие творческих способностей ученика через исполнение вокально-
хоровых произведений, занятиям по вокалу [45].  
Бытует мнение, что музыкальное творчество доступно лишь одарѐнным 
детям. На самом деле это не так. Каждый ребѐнок может сочинить свою 
музыку, пусть даже самую примитивную, но она ему поможет глубже 
воспринимать музыку, так как он пропустит еѐ через себя.  
«Импровизация – это один из путей развития творческих способностей 
ученика. Она пронизывает весь урок, всю музыкальную деятельность 
школьников: в ответе на поставленный вопрос, в пластическом интонировании, 
в инструментальном музицировании, вокальная импровизация. Занятия 
импровизацией могут преследовать две взаимосвязанные цели: 
1. выработку интонационного и ладового слуха, 
2. развитие творческой фантазии. 
В этом виде деятельности можно использовать такие творческие задания 
как: 
- продолжить начатую учителем мелодию и завершить еѐ, чтобы 
чувствовалось окончание произведения. 




- придумать движения к песне, произведению, пластическое 
интонирование» [27].  
Музыка развивает психологическую способность эмоционального 
переживания, взаимодействия с миром. Сегодня очень важна готовность 
человека инициативно и творчески действовать при любых обстоятельствах. 
Так как творческая активность  это динамическое, постоянно развивающееся 
качество личности. Для ребенка младшего школьного возраста основной 
деятельностью, в которой проявляется его творческая активность, есть игра. 
Для развития творческой активности в воспитательно-образовательном 
процессе нужно использовать систему игр и игровых приемов, с помощью 
которых происходит развитие творческой активности младшего школьника.  
В нашей собственной статье [22] мы  рассмотрели творческую активность 
как качество, одновременно присущее и самой личности, и ее деятельности. 
Творческая активность предполагает теоретическое осмысление знаний, 
самостоятельный поиск решения проблемы. В современных подходах к 
развитию творческих способностей, учащихся в подавляющем большинстве 
используются средства, построенные на игровой и музыкальной деятельности. 
      
1.2. Возможности проектной деятельности в развитии младших 
школьников 
 
Для начала рассмотрим значения слова «проект (от лат. projectus – 
брошенный вперед), сформулированных в различных толковых словарях: 
1) разработанный план какого-либо механизма, устройства, здания, 
сооружения, изготовления чего-либо, а также соответствующие технические 
документы, чертежи, макеты; 2) предварительный, предположительный текст 
какого-либо документа; 3) замысел, план, намерение [30, 41]. 
 В. М. Полонский определяет проект как «совокупность определенных 
действий, документов, предварительных текстов, замысел для создания 
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реального объекта, предмета или разного рода теоретического продукта» [35, 
с. 160].  
По мнению Н. М. Конышевой, каждое из значений слова «проект» 
«касается определенной стороны проектной деятельности» [18, c. 19]. Она 
считает, что в дидактическом плане самым важным и существенным является 
значение «план, замысел» и определяет проект как «мысленное 
предвосхищение, прогнозирование того, что затем будет воплощено в виде 
предмета, услуги, творческого акта или действия» [Там же]. 
По мнению М. А. Ступницкой «проект – это работа, направленная на 
решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 
запланированного результата» [43, c.  6]. 
К. Н. Поливанова [34], как и другие исследователи, подчеркивает 
значимость замысла и формулировки идеи как характерных особенностей 
проекта: участники проекта ставят конкретную задачу, определяют способы и 
средства ее реализации. Но не менее важной является и процессуальная 
сторона проекта − последовательность реализации замысла, завершающаяся 
получением задуманного результата (продукта), который, в свою очередь, 
является мерилом успешности проекта. Обобщая позиции различных 
исследователей, К. Н. Поливанова [34] формулирует следующие характерные 
особенности проекта: 
− определение сроков реализации проекта; 
- разработка плана выполнения проекта. Если нужно – разбивка его на 
этапы; 
- четкое выполнение плана, в результате которого получается 
запланированный  продукт. 
Все авторы единодушны в своем понимании сущности работы над 
проектом, последовательности действий от замысла через его воплощение к 
результату. При этом они могут предлагать различные варианты подразделения 
процесса на этапы. Например: 
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− начинание, планирование, принятие решения, выполнение проекта, 
оценка результатов, защита проекта [33]; 
− проблематизация, целеполагание (в том числе создание мысленного 
образа желаемого результата работы – проектного продукта), планирование 
(включающее определение задач и способов их решения, разработку графика), 
реализация (включающая изменение в задачи и способы работы, а также 
изменения представлений о конечном результате, презентацию полученного 
продукта), рефлексия [42, 43]; 
− выбор и обсуждение идеи, целей, задач проекта, организация работы 
обучающихся, подбор необходимых материалов, работа над проектом, 
обобщение и оформление результатов, презентация проекта [26]; 
− выбор темы проекта, постановка цели, определение конечного 
продукта, составление плана, выбор вида презентации проекта, формирование 
проектных групп и распределение задач, самостоятельная работа участников 
проекта по индивидуальным или групповым творческим планам, консультации 
учителя (руководителя проекта), предзащита, защита, рецензия на проект, 
коллективное обсуждение, выводы и оценка[31]. 
Исследователи между тем отмечают, что школьники в основном 
используют в своей практике учебную проектную деятельность, которая 
отличается от профессиональной проектной деятельности [18]. 
Различия профессиональной проектной деятельности и учебной 
проектной деятельности школьников, по мнению Н. В. Конышевой [18], 
начинаются на уровне постановки цели. Профессиональная проектная 
деятельность направлена на решение реальных производственных или научных 
проблем и предполагает внесение изменений в реальную жизнь. Учебная 
проектная деятельность имеет дидактический смысл и предназначена «для 
изучения деятельности человека, а также для формирования у самих учащихся 
соответствующих способов деятельности (познавательной и творческой). 
Различаются и результаты, обусловленные целью: в профессиональной 
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проектной деятельности они обладают объективной новизной, а в учебной 
представляют собой «открытия для себя». В профессиональной проектной 
деятельности отдельные этапы могут быть выполнены разными специалистами 
(например, конструктор может выдвинуть идею, а ее материальное воплощение 
будет осуществлять производственный коллектив, где каждый разработки 
будет выполнять свою функцию). В учебной деятельности проект чаще всего 
выполняется учеником от начала до конца. По мнению Н. М. Конышевой «это 
обусловлено именно дидактическими соображениями: необходимостью 
формирования у каждого школьника определенной системы знаний, умений и 
навыков» [18, c. 21]. Учебные проекты, как правило, менее сложны и 
трудоемки, требуют меньших материальных затрат, чем профессиональные 
проекты. 
Главное отличие учебных проектов от профессиональных 
Н. М. Конышева видит в том, «что они должны быть сугубо дидактическими… 
причем… речь идет не о специальных проектных знаниях и умениях, а об 
углублении общеобразовательной подготовки и развитии творческих 
способностей учащихся» [Там же]. Проектная деятельность в школе является 
«исключительным по своей эффективности средством развития у школьников 
способностей к изобретательству, рационализаторству и творческой 
деятельности» [Там же] и не должна рассматриваться как самоцель. 
Обобщая определения учебного проекта, представленные в различных 
работах, М. Ю. Бухаркина [7]отмечает, что все они сводятся к следующему: 
учебный проект представляет собой совместную учебно-познавательную, 
творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, имеющую общую 
цель и согласованные способы, направленную на достижение общего 
результата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников 
проекта. 
Говоря о новом понимании метода проектов в современном образовании, 
В. С. Лазарев [24] высоко оценивает возможности проектной деятельности в 
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плане научения постановке целей, разработке планов их достижения, 
оценивания и принятия эффективных решений. Он считает, что включение в 
проектную деятельность способствует развитию у обучающихся следующих 
жизненно важных умений: анализировать проблемные ситуации, 
проектировать цели, разрабатывать альтернативные варианты решения 
проблем и делать обоснованный выбор, планировать достижение целей, 
прогнозировать и оценивать последствия решений, эффективно работать в 
группе [24, c. 35]. 
Для ученика проект – это «возможность максимального раскрытия своего 
творческого потенциала» [43, c.6]. Как отмечает М. Ю. Бухаркина [7], в ходе 
выполнения проекта он может реализовать знания, полученные в ходе учебной 
деятельности, приобрести новые навыки, попробовать свои силы, проявить 
себя индивидуально или в группе, продемонстрировать полученный результат. 
Проектная работа ученика помогает решать проблемы, находить способы ее 
устранения и применения на практике полученных знаний. 
Значение учителя в проектной деятельности состоит в организации, 
обучении и воспитании ученика. Именно преподаватель дает нужные знания, 
учит применять полученные знания на практике, помогает проанализировать 
информацию, составить план решения проблемы и довести проектную 
деятельность до получения поставленной задачи. 
Е. С. Полат [33] считает что даже неудачно выполненный проект имеет 
большое педагогическое значение, поскольку обучающийся анализирует 
верность выбранного пути решения, выявляет причины неудач, пытается 
понять свои ошибки. Это, в свою очередь, мотивирует обучающегося к 
повторной деятельности, в процессе которой он найдет оптимальное решение 
задачи. 
Подводя итог сказанному, следует обратить внимание на то, что 
использование метода проектов в образовании (как и любого другого) имеет не 
только несомненные преимущества (высокая мотивация, заинтересованность 
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детей, связь полученных знаний с реальной жизнью, развитие научной 
пытливости, самоконтроль и др.), но и видимые недостатки [3].  
К недостаткам использования метода проектов в целом относятся: 
большие затраты времени на достижение запроектированных целей, 
невозможность уложить все требуемые учебные знания в проект [3], 
трудоемкость метода для учителя [43]. 
Поэтому часто подход к проектной деятельности носит формальный 
характер. Нередко проектом называют любую самостоятельную работу 
ученика: реферат или доклад. Да и не всегда четкое формулирование самого 
понятия «проект» применительно к условиям учебной деятельности, позволяет 
найти практическое применение полученных знаний. 
В этой связи А. В. Леонтович [24] прежде всего, характеризует 
проектную деятельность как работу, направленную на решение конкретной 
задачи, достижение заранее запланированного результата оптимальными 
способами. При этом рефераты, доклады и учебные исследования, 
действительно, являются наиболее близкими жанру проекта видами 
самостоятельной работы обучающихся. Общим для проекта и реферата 
является сбор информации по заявленной теме из различных источников, в том 
числе отражение различных точек зрения. Общим для проекта и доклада 
является необходимость представления информации. Общим для проекта и 
учебного исследования является решение задачи с заранее неизвестным 
результатом. На определенных этапах работы над проектом может выполняться 
реферативная и исследовательская работа, готовиться доклад или сообщение. 
Таким образом, проект может включать элементы докладов, рефератов, 
исследований и других видов самостоятельной творческой работы 
обучающихся, но в данном случае они выступают в качестве способов 
достижения результата проекта. 
Недостатки использования групповых проектов связаны с тем, что такая 
форма организации работы «дает возможность отдельным учащимся не 
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проявлять активность, а “выезжать” за счет более инициативных и 
ответственных участников группы» [43, с. 30]; не предоставляет возможности 
каждому участнику получить всесторонний опыт работы на всех этапах; у 
участников может не в полной мере формироваться ответственность за ход и 
результат работы всей группы; педагогу достаточно трудно организовать и 
координировать работу, а также оценивать вклад каждого члена группы [43].  
Недостатком индивидуальной проектной деятельности является то, что 
ученик не может обмениваться опытом с другими участниками, не учится 
договариваться и находить компромиссные, а зачастую верные решения; 
ученику приходится одному брать ответственность за принятое решение; такой 
проект часто становится очень трудоемким [43]. 
Проблема включения проектной деятельности в учебный процесс 
современной отечественной школы, по мнению Н. М. Конышевой, является 
«прогрессивной и давно назревшей» [18, с. 18]. Однако реализация данной 
идеи, начиная с конца 90-х гг. ХХ в. сопряжена с рядом «весьма тревожных 
фактов». К числу тревожащих ее тенденций Н. М. Конышева относит: 
− обособление проекта, выделение в самостоятельный вид деятельности, 
выполняющийся школьниками отдельно от основного содержания учебной 
работы и за рамками учебного времени; 
− придание проектной деятельности школьников черт, внешне 
уподобляющих ее работе профессионального проектного коллектива; 
− стандартизация процесса работы над проектом и описания проекта 
(включая механический перенос рубрик, принятых в описаниях 
профессиональных проектов); 
− излишняя масштабность, грандиозность «классных» и «школьных» 
проектов, при их явном формализме (например, создание коллективных панно 
и макетов); 
− формализация работы над проектом (заполнение «дневников 
выполнения проектов» и т. п.); 
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− перегруженность предлагаемых школьникам проектов всевозможными 
алгоритмами, противоречащими сути и смыслу творческой деятельности, 
содержащими подсказки, являющимися готовыми шаблонами; 
− формулирование «научного аппарата» по аналогии с 
диссертационными исследованиями (обоснование актуальности, выдвижение 
гипотезы, формулирование объекта, предмета исследования и др.) там, где 
проектирование не предполагает получения нового продукта и нахождения 
новых способов решения проблемы;  
− компенсирование настоящих творческих задач внешними эффектами, 
не имеющими отношения к проектной деятельности. 
Анализируя практику реализации проектной деятельности в современной 
школе (на примере школьного курса обществознания), Т. Ф. Григоренко [12] 
обращает внимание на следующие ошибки педагогов: 
− отождествление проектной деятельности с другими видами 
деятельности, в которых не используются проектные технологии (например, 
рефератами или презентациями, не связанными с решением проблемы; как 
правило, при этом педагог указывает, что применяет метод проектов на уроках 
в одном и том же классе 1-2 раза в неделю; 
− подмена проекта ролевой или деловой игрой (при общей нацеленности 
на поиск наилучшего решения поставленной задачи деловая игра является 
средством моделирования условий деятельности, а проект − это реальное дело,  
предпринятое для решения определенной проблемы, нацеленное на достижение 
результата, выполняемое в определенный срок с использованием определенных 
ресурсов). 
По мнению Н. М. Конышевой, «научно-методическая задача сегодня 
заключается в том, чтобы очистить… важную идею от всего случайного, 




Обобщая позиции различных исследователей, Л. А. Громова [13] 
выделяет следующие характерные особенности проекта применительно к его 
использованию в образовательном процессе: 
− проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель, 
сформулированную на основе выяснения исходной проблемы, а также образ 
итогового продукта; 
− необходимо осуществить предварительное планирование работы, 
разбив весь путь на отдельные этапы с промежуточными задачами для каждого 
из них, определением способов решения задач и необходимых для этого 
ресурсов, разработкой графика работы с указанием сроков реализации каждого 
этапа; 
− реализация плана связана с изучением литературы и других 
информационных источников; отбором информации, проведением опытов, 
исследований, наблюдений, опросов; анализом и обобщением полученных 
данных; формулированием выводов и формированием собственной точки 
зрения; 
− найденные способы решения проблемы воплощаются в создаваемом 
продукте, который должен обладать определенными потребительскими 
свойствами (удовлетворять потребности человека, столкнувшегося с той же 
проблемой); 
− проект обязательно должен иметь письменную часть (отчет о ходе 
работы с описанием всех этапов работы, обоснованием решений, анализом 
полученной информации, выводами, определением перспектив); 
− непременным условием проекта является публичная презентация 
результата. 
Применительно к образованию исследователи подразделяют проектную 
деятельность на три типа – исследовательскую, творческую и нормативную [8] 
и выделяют различные типы проектов [3, 21, 26]: 
− информационные,  
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− исследовательские,  
− творческие,  
− игровые (ролевые),  
− практикоориентированные. 
Также выделяются различные виды проектов:  
− в зависимости от предметности (предметно-содержательной области) и 
комплексности – монопредметные или монопроекты (реализуются в рамках 
одного учебного предмета или одной области знаний, хотя и могут 
использовать информацию из других областей знания, охватывают по 
преимуществу урочную деятельность), межпредметные  (объединяют от двух и 
более предметных областей, выполняются во внеурочное время под 
руководством нескольких специалистов в соответствующих областях знания), 
надпредметные (внепредметные, выполняются на стыках областей знаний, 
выходят за рамки школьных предметов, используются как дополнение к 
учебной деятельности, носят исследовательский характер);  
− в зависимости от количества участников – групповые и 
индивидуальные; 
− в зависимости от характера контактов между участниками – 
внутриклассные, внутришкольные, региональные, межрегиональные, 
международные; 
− в зависимости от продолжительности – мини-проекты 
(укладывающиеся в один урок), краткосрочные (занимающие 3-6 уроков), 
недельные (сочетающие урочные формы работы с внеурочными), годичные. 
Охарактеризованные выше негативные моменты в реализации метода 
проектов могут быть предупреждены или устранены при условии грамотного 
педагогического руководства проектной деятельностью обучающихся на 
различных ее этапах со стороны педагога.  
М. А. Ступницкая [43] считает, что на этапе проблематизации крайне 
важно определить проблему, которая станет для ученика побудительным 
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стимулом к работе над проектом. Обучающимся могут быть предложены 
готовые темы и названия проектов, но выбор какой-либо из них может 
осуществляться только при наличии у обучающегося реального интереса. В 
противном случае работа над проектом не достигнет цели. Поэтому лучше 
осуществлять выбор проблемы и темы проекта в процессе индивидуального 
общения с обучающимся. 
В том случае, если «проблеме проекта удалось придать личностно 
значимый характер, у ученика возникает первичный мотив к деятельности»[43, 
с. 19]. Соответственно на этапе целеполагания дети, как правило, высказывают 
большое количество идей, но не всегда соизмеряют свои желания с 
имеющимися возможностями. В этой связи М. А. Ступницкая обращает 
внимание учителей на предупреждение «гигантомании» в последующей работе 
над проектом, внесение ясности в цель работы для ученика. При постановке 
цели надо следить, чтобы она была достижима для автора с учетом его 
возраста, жизненного опыта, объема знаний и др.  
На этапе планирования необходимо «придать появившимся идеям и 
отдаленным целям более приземленный характер, разложив их на отдельные 
шаги, определив задачи и способы работы, наметив сроки и оценив имеющиеся 
ресурсы» [Там же]. М. А. Ступницкая подчеркивает, что планирование 
представляет для многих обучающихся определенную трудность, и именно 
здесь требуется помощь учителя. Не следует планировать работу за ребенка. 
Надо показать алгоритм этой работы, задав следующие вопросы: «Как ты 
будешь решать эти задачи?», «Когда ты будешь это делать», «Что у тебя есть 
для выполнения предстоящей работы, что ты умеешь делать?», «Чего у тебя 
пока нет, чего ты еще не умеешь делать, чему предстоит научиться?» [43, с. 20]. 
На этапе реализации намеченного плана и графика работы следует 
предусмотреть возможность внесения корректировок. Как полагает 
М. А. Ступницкая [43], цель проекта должна оставаться неизменной, 
направленной на решение исходной проблемы. Причиной корректировок могут 
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стать трудности в работе, при этом следует предупредить возникновение у 
обучающихся разочарования, снижения мотивов. Корректировки могут быть 
обусловлены самим ходом исследовательской или творческой деятельности, в 
процессе которой меняются представления о конечном продукте и способах его 
достижения в свете расширения информации и приобретения опыта 
деятельности. Педагог должен видеть причины затруднений и, соответственно 
адекватно и педагогически грамотно реагировать на них. Например, 
М. А. Ступницкая [43] считает допустимым внесение в проект корректировок, 
вызванных внешними обстоятельствами, не зависящими от автора, – например, 
замену реальной экскурсии виртуальной.  В то же время не следует поощрять 
отступления от плана, вызванные собственной неорганизованностью ученика 
(например, замену запланированного слайд-шоу случайным подбором 
иллюстраций из интернета). 
По наблюдениям М. А. Ступницкой [43], самым увлекательным в работе 
над проектом для обучающихся является создание проектного продукта. Работа 
может настолько увлечь школьников, что они будут постоянно что-то 
совершенствовать, придумывать новое решение. Здесь учитель призван 
тактично обратить внимание ученика на необходимость соблюдения сроков 
представления результата и защиты проекта. Наибольшую сложность для 
обучающихся представляет составление письменной части проекта. Здесь 
задачей учителя является оказание обучающимся корректной помощи в 
описании хода работы. 
Помощь учителя требуется и на этапе презентации проекта. Естественно, 
что детям всегда хочется рассказать о своем проекте как можно больше, но 
регламент защиты проекта ограничен. Для предупреждения детских обид и 
разочарований учитель должен научить школьников «выбирать самое главное, 
коротко и ясно излагать свои мысли» [43, с. 22]. Надо учить школьников 
составлять тезисы выступления, излагать свои мысли, а не читать речь подряд; 
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следить за временем в ходе выступления и за реакцией аудитории; отвечать на 
вопросы (быть готовым к ответу на любой вопрос по теме проекта). 
Исключительно важным является вопрос о критериях оценивания 
учебных проектов. Как полагает Е. С. Полат [33], они должны включать 
аргументированность выбора темы, обоснование потребности, практическую 
направленность проекта и значимость выполненной работы, объем и полноту 
разработки, выполнение запланированных этапов, самостоятельность, 
законченность, аргументированность предлагаемых решений, оригинальность 
темы и представления, оформление. 
В организации проектной деятельности школьников следует учитывать 
возрастные закономерности их развития, характерные психические и 
социальные изменения, определяющие ход развития личности (так называемые 
возрастные новообразования).  
Применительно к младшему школьному возрасту «наиболее заметные 
новообразования отмечаются в сфере развития мышления» [18, с. 21]. Именно 
они должны находить отражение в организации проектной деятельности 
младших школьников. По мнению Н. М. Конышевой «главным компонентом 
проектной деятельности в начальной школе должен быть именно 
интеллектуальный поиск, а не сочинение социальных или экономических 
обоснований (непонятных и недоступных для данной возрастной группы» [18, 
с. 21]. По мнению И. В. Мотылевой  основной целью проектной деятельности в 
начальной школе является «формирование у детей определенного комплекса 
интеллектуальных и практических умений» [28, с. 42]. 
И. В. Мотылева считает, что «опыт проектирования может 
нарабатываться с младшего школьного возраста» [28, с. 43]. Темы проектов в 
данном возрасте, по ее мнению, лучше выбирать, исходя из содержания 
учебных предметов или близких к ним областей. Тема «должна отвечать 
интересам ребенка и находиться в сфере интеллектуального развития 
личности» [28, с. 44]. 
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Младший школьный возраст, по мнению И. В. Мотылевой, является 
периодом, наиболее благоприятным для интеллектуального саморазвития. 
Показателем готовности младшего школьника к проектной деятельности, по ее 
мнению, является его определенная «интеллектуальная зрелость»: развитие 
аналитико-синтетических действий,  осуществление сравнительного анализа, 
формирование умений выделять общий признак, общий способ действия, 
перенос общего способа действий на другие задачи. У младшего школьника 
имеется «опыт самооценочной деятельности, который проявляется в умении 
оценивать свою работу и работу своих друзей, обосновывать процесс решения 
учебных задач, находить свои недостатки» [28, с. 44]. Проектная деятельность в 
младшем школьном возрасте оказывает набольшее влияние на формирование 
исследовательских, информационных, презентационных, рефлексивных видов 
умений, способствует повышению степени проявления самостоятельности в 
учебно-познавательном процессе. 
В. А. Захарова обосновывает включение проектной деятельности в 
процесс обучения младших школьников с точки зрения преемственности 
между начальным и основным звеньями школы,  построения системы 
подготовки школьников к достижению требования ФГОС по части результата 
проектно-исследовательской деятельности школьников как критерия 
успешности усвоения курса средней школы. В начальной школе надо раскрыть 
детям суть проектно-исследовательской деятельности, «создать такие условия, 
при которых ученики поняли бы, что проектно-исследовательская деятельность 
поможет изучить увлекательный, полный неожиданных открытий мир» [15, 
с. 15]. Педагог подчеркивает, что оценивание работ, на первый взгляд, не 
имеющих исследовательского характера, должно осуществляться с точки 
зрения понимания термина «исследование» применительно к их возрастным 
возможностям. Приводя в пример созданный первоклассниками календарь, 
раскрывающий смысл слов,  определяющих духовно-нравственные ценности 
общества, иллюстрированный фотографиями, педагог доказывает, что для 
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первоклассников эта работа стала в полном смысле слова исследовательской 
(первоклассники подбирали слова, искали их значения в словарях, осваивали 
компьютерную программу, в которой был создан календарь). Добавим к 
сказанному, что на основании приведенного В. А. Захаровой описания можно 
говорить и о создании учащимися художественно-творческого продукта. 
 
1.3. Педагогическая технология развития творческой активности 
младших школьников в процессе музыкально-проектной деятельности 
 
В современной отечественной педагогике есть множество определений 
педагогической технологии. Для нашего исследования наиболее актуально 
являются следующие определения: 
1) определение В. В. Юдина: «Педагогическая технология – это 
совокупность методов, приемов обучения, гарантированно приводящих к 
заданному результату» [47, с. 14].  
2)  определение, данное Г. К. Селевко: «Педагогическая технология 
означает системную совокупность и порядок функционирования всех 
личностных, инструментальных и методологических средств, используемых 
для достижения педагогических целей» [46, с. 14].  
3) определение, данное Б. Т. Лихачевым: «Педагогическая технология 
– совокупность психолого-педагогических установок, определяющих 
специальный набор и компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 
воспитательных средств; она есть организационно-методический 
инструментарий педагогического процесса» [25, с. 135].  
В педагогике «педагогическая технология» рассматривается с разных 
позиций: как системный метод оптимизации форм образования, системная 
совокупность и порядок функционирования средств достижения целей 
образования, а некоторые трактуют понятие «педагогической технологии» как 
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совокупность психолого-педагогических установок в процессе реализации 
педагогического процесса. 
Важным методологическим обоснованием в построении технологии 
развития творческой активности детей школьного возраста средствами 
музыкально-проектной деятельности является системный, личностно-
ориентированный, деятельностный и партисипативный подходы, которые дают 
возможность всестороннего развития личности ребенка. В выборе данных 
подходов мы опирались на исследование Т. В. Слюнко [39].  
Реализация системного подхода предполагает выявление элементов, из 
которых состоит система, системообразующих отношений и взаимосвязей, 
объединяющих отдельные элементы в целое, функций, которые обусловлены 
системообразующими отношениями, и факторов, определяющих развитие 
системы.  
Деятельностный подход строится на единстве деятельности и сознания. 
Личность изучается через призму активности человека в совокупности 
деятельностей, в которые он включен.  
Личностно-ориентированный подход акцентирует внимание педагога на 
целостной личности обучающегося, и подразумевает учет его индивидуальных 
особенностей (возрастных, физиологических, психологических, 
интеллектуальных), образовательных потребностей.  
Сущность партисипативного подхода заключается в ориентации 
взаимодействия субъектов образовательного процесса на самоуправление, 
которое выражается в совместном принятии решения о способах, формах 
деятельности, осуществлении сотрудничества педагога и ребенка, 
неформальном делегировании полномочий с целью саморазвития участников 
процесса образования. Отсюда следует, что партисипативный подход 
предполагает учет интересов, потребностей и особенностей субъектов 
образования, признание уникальности каждой личности в отдельности и в 
целом. Данный подход обеспечивает, прежде всего, повышение качества 
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управления, обусловленное, во-первых, углублением и расширением 
взаимодействия субъектов образования, во-вторых, повышением комфортности 
образовательного процесса в целом, в-третьих, формированием необходимых 
для продуктивной совместной работы личностных качеств участников 
взаимодействия, в-четвертых, максимально эффективным использованием 
возможностей для решения поставленной проблемы.  
Для построения технологии развития творческой активности детей 
школьного возраста средствами музыкально-проектной деятельности нами, в 
опоре на работу Т. В. Слюнко [39], были выбраны принципы: доступности; 
систематичности, последовательности и постепенности; взаимодополняемости 
образовательных областей.  
Принцип доступности предполагает, что учебный материал, 
представленный педагогом, должен быть понятен ребенку, соответствовать его 
возрасту, уровню подготовки и развития. Новое содержание должно быть 
иметь связь с накопленными у детей знаниями, и их личным опытом. Педагог 
должен знать уровень развития познавательных психических процессов, те 
виды и операции мышления, которые сформированы у детей и которые 
формируются. Однако, доступное в обучении детей нельзя отождествлять с 
легким. Легкое обучение не вызывает у детей умственного напряжения, а, 
значит, и не способствует их развитию.  
Принцип систематичности, последовательности и постепенности. 
Содержание обучения и требования к его усвоению отвечают основным 
дидактическим правилам: идти от легкого к более трудному, от известного к 
неизвестному. По каждому разделу программы учитель намечает 
определенную систему в подаче материала детям на занятии. Систематичность 
в обучении требует, чтобы дети овладевали знаниями, умениями и навыками в 
определенном порядке, постепенно и последовательно. Последовательность 
предполагает усвоение нового материала опирается на имеющиеся знания 
детей, и подается частями, во взаимосвязи с ранее изученным.  
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Принцип взаимодополняемости образовательных областей 
предусматривает возможность реализации содержания образования в 
различных видах детской деятельности (игровой, познавательной, поисковой, 
речевой, двигательной, театрализованной, художественно-конструкторской, 
изобразительной и др.). Данный принцип способствует последовательному 
освоению общечеловеческих ценностей культуры, среди которых ведущей 
ценностью является человек, его уникальный эмоциональный мир, раскрывает 
взаимосвязь человека с окружающими людьми, с объектами природы, 
явлениями ближайшего социокультурного и природного пространства [39].   
Для формирования творческой активности школьников возможно 
использование всех методов, приемов, которыми располагает дидактика. 
Объяснительно-иллюстрационный – рассказ, объяснение, опыты, таблицы, 
схемы – способствует формированию у младших школьников первоначальных 
знаний. Использование репродуктивного метода содействует развитию у 
учащихся практических умений и навыков. Проблемно-поисковый, частично-
поисковый, в совокупности с предыдущими, служат развитию творческих 
способностей школьников. Необходимость формирования творческой 
познавательной активности заставляет учителя искать средства активизации и 
управления учебно-познавательной деятельностью. Средствами, 
позволяющими организовать целенаправленную и систематическую работу над 
развитием учащихся в процессе обучения, являются учебные задания. 
Выполняя их, учащиеся овладевают новыми знаниями, приемами умственной 
деятельности, закрепляют и совершенствуют умения и навыки [19].  
Условием успешного проведения метода «мозгового штурма» является 
выполнение определенных принципов, заложенных в его суть. В момент 
обсуждения запрещена любая критика выдвигаемых идей. Любая, 
фантастическая или мелкая идея должна быть замечена и записана, таким 
образом, у участников появляется ощущения собственной значимости и 
способности повлиять на конечный результат. Такое ощущение способствует 
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активизации процесса мышления участников. Важно не качество идей, а их 
количество. Все идеи записываются, чтобы не было ситуации повторения уже 
существующих идей. 
Метод «удивление». Заключается в сочетании несочетаемого. Такой 
метод вызывает удивление, замешательство, и человек на котором применяют 
данный метод, не знает как на него реагировать. Причем сам преподаватель в 
этот момент может восприниматься странным. Успешность этого метода 
заключается в том, что таким способом возможно управлять поведением 
воспитанника, давая ему информацию для рассуждения, закладывая еѐ на 
подкорку сознания. Ребенок, не зная как реагировать, старается понять, почему 
вы сказали именно эту фразу, почему вы себя так ведете, что вы от него хотели. 
Плюсы этого метода налицо:  во-первых, с точки зрения психологической, вы 
разбиваете стереотипы общения преподавателя и ученика, при этом оставаясь в 
главенствующей роли; во-вторых, с точки зрения интеллектуальной, вы 
постоянно стимулируете активность размышления вашего подопечного [36].  
Процесс развития творческой активности детей на уроках музыки 
осуществляется нами посредством использования различных методов. 
Наиболее значимыми методами развития творческой активности 
являются: метод обобщения и размышления о музыке, сопоставление своих 
жизненных эмоция с художественными, пластическое интонирование, 
моделирование художественного процесса. 
Метод музыкального обобщения и размышления о музыке 
(Д. Б. Кабалевский) использовался в заданиях на сопоставление рассказа о 
музыкальном и образном содержании произведений, на выражении своего 
мнения от прослушанных музыкальных произведений,  на характеристику 
музыкальных произведений. 
Метод сопоставления собственных жизненных эмоций с 
художественными (С. Д. Давыдова, Е. Б. Лисянская, Н. Г. Тагильцева) 
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применялся в заданиях на сравнение  своего эмоционального состояния от 
художественного произведения с эмоциями, вызванными им.  
На основе реализации метода пластического интонирования 
(Т. Е. Вендрова) детям предлагался большой выбор творческого пространства, 
в котором они могли свободно осуществлять свои идеи и замыслы в различных 
видах музыкально-исполнительской деятельности, воплощать свои фантазии, 
эмоциональное восприятие от произведений искусств посредством 
интонационного, ритмического, пластического моделирования. 
 В результате использования метода моделирования художественно-
творческого процесса (Л. В. Школяр) учащиеся создавали музыкальные 
портреты сказочных персонажей на элементарных детских музыкальных 
инструментах, придумывали музыкальные истории и фрагменты  музыкальных 
произведений на данную им тематику. 
 
Выводы по 1 главе 
 
1. На протяжении всего исторического развития перед человечеством 
стояла проблема творческого развития и творческой деятельности, изучением 
которых занимались отечественные и зарубежные философы, психологи и 
педагоги. 
 2. В исследованиях психологов и педагогов четко определены основные 
показатели, способствующие грамотному развитию детей в творческой 
деятельности, а именно: творческие способности, мотивация к деятельности, 
знания, умения и навыки творческой деятельности, интеллектуальные и 
умственные способности и индивидуальные особенности личности. 
3. Анализ теоретических работ различных авторов по проблеме развития 
творческой активности помог уточнить понятие творческой активности: это 
квинтэссенция качеств личности, которые находят отражение в творческой 
деятельности, стимулируют  интерес и инициативу ребенка к созданию какого-
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либо художественного продукта, раскрывают мотивацию, навыки и 
эмоциональную отзывчивость ребенка в творческой деятельности. 
4. Музыкально-проектная деятельность является серьезной и 
благоприятной почвой для развития творческой активности ребенка, так как 
музыкально-проектная деятельность непрерывно связана с деятельностью 
игровой. Именно в игре ребенок раскрывает заложенный в нем творческий 
потенциал, проявляет творческую активность и желание создания своего 
какого-либо творческого продукта, а также формирует опыт для дальнейшего 
обучения, учится работать и взаимодействовать в коллективе, уважительно 
относясь как к сверстникам, так и к старшим. 
5. Педагогическая технология развития творческой активности младших 
школьников в музыкально-проектной деятельности опирается на подходы 
(системный, личностно-ориентированный, деятельностный, партисипативный) 
и принципы (доступности, систематичности, последовательности и 
постепенности, взаимодополняемости образовательных областей); 
предполагает последовательный переход от индивидуальных и 
мелкогрупповых учебных проектов к коллективным классным проектам и их 
презентации в рамках общешкольных проектов; включает содержание 
музыкальных  проектов,  методы (проблемно-поисковый, метод исследования, 
когнитивный метод, метод образного сравнения, метод «мозгового штурма» и 











ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 
ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В данной главе описываются констатирующий, формирующий и 
итоговый этапы опытно-поисковой работы; освещается содержание работы по 
развитию творческой активности у младших школьников в процессе 
музыкально-проектной деятельности; сопоставляются результаты начальной и 
итоговой диагностики. 
 
2.1. Условия, организация, диагностические методики опытно-
поисковой работы.  
 
Опытно-поисковая  проводилось в ходе нашей профессиональной 
деятельности в качестве учителя музыки в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении гимназии №39 «Французская гимназия» 
г. Екатеринбурга. Данное образовательное учреждение стало базой нашей 
опытно-поисковой работы. 
Основной целью деятельности Гимназии является реализация 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Вид деятельности Гимназии – реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. Гимназия оказывает образовательные услуги по 
уровням образования: начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее общее образование; по подвидам дополнительного 
образования: дополнительное образование детей и взрослых.  В Гимназии 
реализовываются дополнительные общеобразовательные программы – 
дополнительные общеразвивающие программы различной направленности 
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(технической, естественнонаучной, художественной, физкультурно-
спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой) [9].  
На сегодняшний день в Гимназии обучаются 1012 обучающихся, 
объединенных в 36 классов. 
Гимназия успешно реализует следующие основные образовательные 
программы: 
- «Основная образовательная программа начального общего 
образования МАОУ гимназии № 39 "Французская гимназия"» в 1-4 классах 
(ФГОС НОО); 
- «Основная образовательная программа основного общего 
образования МАОУ гимназии № 39 "Французская гимназия"» в 5-6-х классах 
(ФГОС ООО); 
- "Образовательная программа основного общего образования" в 7-9 
классах; 
- «Образовательная программа среднего общего образования» в 10-11 
классах. 
Особенностью учебного плана является углублѐнное изучение 
французского и русского языков, изучение второго иностранного языка, 
использование технологий традиционного и развивающего обучения, наиболее 
эффективных и направленных на развитие личности ученика, с учѐтом его 
способностей, интересов и возможностей [10]. 
Показателем результативности  деятельности гимназии являются 









- творческие и другие.  
Ниже будут перечислены наиболее яркие и масштабные проекты за 2016-
2019 год: 
 «Проектные субботы»: данное мероприятие проводится с целью 
реализации ФГОС и освоения технологии проектного образования и создания 
условий для научно-исследовательской деятельности обучающихся; 
 Телекоммуникационные проекты:  
- «Аmor librorum nos unit. l’amour pour les livres nous unit. Любовь к 
книгам нас объединяет»! (проект реализует кафедра иностранных языков 
МАОУ гимназии №39 "Французская гимназия" (г. Екатеринбург). Проект 
поддерживает координатор проектов Отдела по сотрудничеству в области 
образования и французского языка Французского института Евгения Берниго); 
- «Приглашение к путешествию!» (Проект проводится в рамках 
Городского стратегического подпроекта «Одаренные дети». В Проекте 
принимают участие команды обучающихся 7-11 классов, изучающие один из 
двух европейских языков (английский или французский), в двух возрастных 
категориях (7-8 класс и 9-11 класс); 
- «Mens sana in corpore sano. В здоровом теле  здоровый дух»! (цель 
мероприятия: создание благоприятных условий для развития интеллектуальных 
и творческих способностей одаренных детей); 
- «Горнозаводской Урал: история и современность» (задачи проекта: 
активизация интереса учащихся к производственному процессу, истории 
горнозаводского дела и предпринимательства Урала, топонимике, 
народонаселению и природным ресурсам края); 
- «Умная техника для нового поколения» (Проект реализуется на 
английском, немецком и французском языке. В Проекте принимают участие 
учащиеся 7-11 классов. Мероприятие проводиться в несколько этапов); 
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- «Моя планета смотрит на меня» (Проект проводится в несколько этапов, 
на английском, немецком и французском языке дистанционно с 
использованием сети Интернет);  
- «Путешествие с азбукой и без» (Одна из задач проекта:  развитие 
творческих способностей учащихся в создании собственного 
исследовательского продукта (литературного текста, фильма, рисунка)); 
- «Лицом к лицу»  ежегодные встречи с творческими личностями в 
рамках профессиональной ориентации учащихся; 
 Месяц, посвященный «Дню пожилого человека», проводится 
социальная акция и праздничные мероприятия; 
 «Месяц науки»; 
 «Покровская ярмарка» (ежегодно); 
 Концертная программа, посвященная «Дню матери»; 
 Рождественская неделя (в рамках недели проводится 
рождественский концерт); 
 Ежегодные отчетные концерты дополнительного образования «Я 
талант!»; 
 Общешкольный фестиваль военно-патриотической песни «Мы 
патриоты!»; 
  Декада, посвященная Дню Героев Отечества (в рамках этой декады 
проводятся тематические классные часы, командные игры «Героические 
страницы», посещения музеев); 
 «Спартакиада гимназии» (В целях популяризации физической 
культуры и спорта и в рамках Всероссийского единого урока ГТО, 
посвященного истории возрождения Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»); 
 Ежегодный фестиваль талантов для учащихся с 1-го по 11 класс; 
 Концерт ко Дню учителя; 
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 «День рождения Гимназии» (декабрь), проводится вечер встреч 
выпускников, посвящение первоклассников в гимназисты и старой традиции 
праздничный концерт.  
Для нас важно отметить, что проекты Гимназии №39 создаются всеми 
участниками образовательного процесса: учащимися, их родителями, 
педагогами и административной командой.  
В реализации творческих замыслов принимают участия все желающие 
учащиеся школы (чаще целым классом),  а также индивидуально, либо  в парах 
или мини группах, но и еще многочисленные творческие коллективы 
Гимназии: 
- Хореографический коллектив «StatuS»; 
- Хоровая студия «Le Soleil»; 
- Хор 1 классов под руководством Кутищевой А.А.; 
- Вокальный ансамбль «Созвездие» под руководством Кутищевой А.А; 
- Театр «Дебют». 
Для проверки эффективности разработанной технологии развития 
творческой активности младших школьников в процессе музыкально-
проектной деятельности, была проведена опытно-поисковая работа, которая 
осуществлялась в течение учебного года на базе МАОУ гимназия №39 
«Французская гимназия» в ходе нашей профессиональной деятельности в 
качестве учителя музыки. В диссертации приводятся данные за 2018/19 
учебный год. 
Опытно-поисковая работа проводилась в течение учебного года и 
подразделялась на 3 этапа: констатирующий, формирующий, итоговый. 
Содержанием констатирующего этапа являлось: проведение 
диагностики творческой активности на основе разработанных критериев и 
показателей; выявление факторов, способствующих и препятствующих 
проявлениям творческой активности школьников и успешной демонстрации 
результатов проектной деятельности  на сцене; подразделение выявленных 
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факторов на те, которые будут изучаться в ходе работы над темой ВКР, и те, 
которые являются значимыми для нашей практической деятельности, но 
выходят за рамки данного исследования и требуют специального изучения. 
Данный этап проводился в сентябре. 
Содержанием формирующего этапа явилось создание условий для 
проявления школьниками творческой активности: апробация на уроке музыки 
и в концертной деятельности методов, способствующих развитию творческой 
активности школьников.  Данный этап охватывал деятельность 4-го класса в 
октябре-апреле; его внутреннее подразделение на подэтапы определялось 
запланированной концертной  деятельностью и планами подготовки учащихся 
класса к выступлениям в рамках внутришкольных проектов.  
Содержанием итогового этапа являлось проведение повторной 
диагностики по тем же критериям и показателям, составление индивидуальных 
характеристик учащихся класса и выступление на отчетном ежегодном 
школьном концерте «Я талант!». 
В опытно-поисковой работе были задействованы учащиеся начальной 
школы. Всего в опытно-поисковой работе участвовал один класс – 4 «Б». В 
опытно-поисковой работе приняли участие учащиеся 4 «Б»  класса (8 
мальчиков и 12 девочек). Урок музыки проходили один раз в неделю.  
 
1 Глеб А. 
2 Софья Б. 
3 Матвей В. 
4 Марк Г. 
5 Арсений Е. 
6 Мария З 
7 Александр К. 
8 Елизавета К. 
9 Мария К. 
10 Арина Л. 
11 Мария Л.. 
12 Влада М. 
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13 Злата Н. 
14 Елисей Н. 
15 Игорь П. 
16 Ольга С. 
17 Полина С. 
18 Анна У. 
19 Маргарита Ф. 
20 Пѐтр Ш. 
 
Для проведения опытно-поисковой работы были определены два 
критерия, каждый из которых имеет по два показателя. Критериями и 
показателями для проведения диагностики опытно-поисковой работы явились: 
 Критерий №1: Проявление инициативы в работе над проектом: 
- выдвижение предложений при принятии задания; 
- генерирование идей в ходе работы над проектом. 
Критерий №2: Новизна разрабатываемого проекта: 
- опора на имеющийся опыт в различных видах деятельности; 
- предложение новых идей и освоение новых способов действия. 
По обоим критериям были определены три уровня подготовки: высокий, 
средний, низкий. Данная система позволяет замерить динамику учащихся на 
начальном и итоговом этапе опытно-поисковой работы. 
При помощи показателей для критерия №1 «Проявление инициативы в 
работе над проектом» были определены следующие уровни: 
Высокий: учащиеся активно выдвигают свои предложения при принятии 
задания. Проявляют свою инициативу в работе, материал усваивают на 
высоком уровне. Ученики  придумывают как можно больше идей, 
руководствуясь данными правилами.  
Средний: учащиеся придерживаются данной  инструкции и опираются 
на аналогичный опыт.  Материал в большинстве случаев усваивают, но иногда 




Низкий: учащиеся с большим трудом усваивают материал и 
поставленные перед ними задачи, замкнуты, плохо идут на контакт с 
педагогом. Опыт прошлой проектной деятельности не привлекает учащихся.  
При помощи показателей для критерия №2 «Новизна разрабатываемого 
проекта» были определены следующие уровни: 
Высокий: актуализируют знания, умения и навыки, полученные в 
различных видах деятельности, применительно к работе над проектом. 
Предлагают новые оригинальные решения, осваивают новые способы действия.   
Средний: опираются, в большей степени, на имеющийся опыт проектной 
деятельности, привлекая отдельные знания, умения из других видов 
деятельности. Комбинируют элементы известных им решений при постановке 
новой задачи. Осваивают новые способы действия 
Низкий: учащиеся придерживаются инструкции. Новых идей не 
предлагают. Используют известные решения при постановке новой задачи.  
Воспроизводят ранее разработанные проекты (повторение материала).  
Для того чтобы замерить первый критерий, использовались беседа, 
творческое задание (выполнялось школьниками в ходе работы над 
индивидуальным учебным проектом), наблюдение, анкетирование. Чтобы 
замерить второй критерий, использовались творческое задание, наблюдение. 
Для отслеживания прогресса обучающихся по ходу опытно-поисковой 
работы использовалась следующая шкала оценок: 
 Высокий уровень – 3 балла; 
 Средний уровень – 2 балла; 
 Низкий уровень – 1 балл. 
Таким образом, замер происходит по двум критериям, а затем 
суммируется в общий балл: 
Высокий – 10-12 баллов;  
Средний – 7-9 баллов;  
Низкий – 4-6 баллов. 
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Для замера первого критерия по двум показателям использовались беседа 
с классом и творческое задание. 
Беседа проводилась со всем классом, чтобы выяснить интерес каждого 
ребенка к музыкально-проектной деятельности. В беседе были заданы три 
вопроса (вопросы озвучивал учитель всему класса, а ответ зачитывался по 
поднятой руке): 
- Нравится ли ученику слушать музыку или исполнять ее самому? 
- Кто из класса ходит на дополнительные занятия музыкального 
направления? 
- Нравится ли ученику принимать участие в концертной деятельности? 
Чтобы выявить, насколько ученики мотивированы и заинтересованы на 
уроке, мы  предложили детям выполнить проект на тему «Музыкальный 
инструмент» в рамках урока музыки.  Детям было предложено подготовить 
иллюстрированные сообщения о музыкальных инструментах (на выбор) и по 
желанию выступить в роли музыканта и исполнить небольшую импровизацию 
на простейших инструментах. 
Для замера второго критерия по двум показателям использовались 
наблюдение и творческое задание, а именно: продолжить проект 
«Музыкальный инструмент» в варианте  изготовления музыкального 
инструмента из подручных материалов. Детям предлагается смастерить 
шумовые музыкальные инструменты из подручных материалов, 
продемонстрировать звучание, рассказать, как был придуман инструмент, где 
его можно использовать, как изготовить.  





Проявление инициативы в работе над проектом  и новизна 




















Глеб А. 1 2 2 1 6 низкий 
Софья Б. 2 1 1 2 6 низкий 
Матвей В. 1 1 1 1 4 низкий 
Марк Г. 2 2 2 1 7 средний 
Арсений 
Е. 
1 1 1 1 4 низкий 
Мария З 3 2 3 2 10 высокий 
Александр 
К. 
3 3 2 3 11 высокий 
Елизавета 
К. 
2 2 2 2 8 средний 
Мария К. 2 2 1 2 7 средний 
Арина Л. 2 2 1 1 6 низкий 
Мария Л.. 2 1 2 1 6 низкий 
Влада М. 3 3 2 3 11 высокий 
Злата Н. 2 3 2 2 9 средний 
Елисей Н. 2 2 1 1 6 низкий 
Игорь П. 2 1 2 2 7 средний 
Ольга С. 2 2 2 2 8 средний 
Полина С. 2 3 3 2 10 высокий 
Анна У. 3 3 2 3 11 высокий 
Маргарита 
Ф. 
2 1 2 2 7 средний 







Уровни  Количество учеников  Показатели (в % 
соотношении от общего 
числа учащихся) 
высокий 5 25% 
средний 7 35% 
низкий 8 40% 
 
По результатам начальной диагностики мы имеем следующий результат:  
Количество учеников с высоким уровнем подготовки – 5;  
Количество учеников со средним уровнем подготовки – 7; 
 Количество учеников с низким уровнем подготовки – 8. 
 
2.2. Содержание и ход опытно-поисковой работы 
 
Замеры на начальном этапе опытно-поисковой работы и беседа с 
учениками выявила следующее: 
1. 5 учеников на начальном этапе показали высокий уровень 
подготовки  в проекте, учащиеся активно выдвигали свои предложения при 
принятии задания. Проявляли свою инициативу в работе, материал усваивали 
на высоком уровне. Ученики  придумали как можно больше идей, 
руководствуясь данными правилами.  
2. 7 учеников на начальном этапе показали средний уровень 
подготовки в проекте, учащиеся придерживались  данной  инструкции и 
опирались на аналогичный опыт.  Материал в большинстве случаев усвоили, но 




3. 8 учеников на начальном этапе показали низкий  уровень 
подготовки в проекте, учащиеся с большим трудом усвоили материал и не 
справились с поставленными перед ними задачами, замкнуты, плохо шли  на 
контакт с педагогом. Опыт прошлой проектной деятельности не привлек 
учащихся.  
Анализ беседы с детьми и анализ творческого задания вывел нас на 
необходимость разработать комплекс музыкально-проектной деятельности для 
повышения творческой активности в процессе учебной деятельности учащихся.  
1. Проект «День Матери». Сроки проведения октябрь-ноябрь 2018г.  
Цель: сформировать осознанное понимание значимости матерей в жизни 
детей 
Задачи: 
- углубить знания детей о роли мамы в их жизни; 
- способствовать сплочению коллектива родители-дети-учитель; 
привлечь родителей к работе над проектом; 
- способствовать развитию творческой активности  через разучивание 
песен про маму, стихов, игры на музыкальных инструментах; 
- развивать творческие способности, желание делать подарки маме; 
- воспитывать доброе, заботливое отношение к маме.   
1 этап. Организационный. 
- Беседа о мамах и о том, что когда и кем был установлен праздник «День 
Матери в Российской Федерации», который отмечается в последнее 
воскресенье ноября. 
- Совместное с детьми размышление о проведении праздника для мам. 
2 этап. Практический. 
- Подготовить концертную программу к празднику мам; 
- Изготовить своими руками подарки для мам; 
- Оформить фотовыставки  «Мамочка и я – неразлучные друзья»; 
- Чтение художественной литературы; 
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- Предварительная беседа в кругу семьи (ребенка с мамой). 
На уроках  технологии: 
- Изготовление подарков  открытки; 
- Рисование портретов мамы. 
Оформление выставок. 
3 этап. Заключительный. Презентация проекта: проведение праздничного 
мероприятия и выступление учащихся на праздничном концерте.  
2. Проект «Добрый праздник Новый год». Сроки проведения декабрь 
2018 г - январь 2019 г.  
      Цель проекта: организация Новогоднего праздника с использованием 
творческого потенциала учащихся. 
Задачи проекта: 
- Выбрать форму проведения Новогоднего праздника; 
- Разработать соответствующий сценарий; 
- Организовать творческие конкурсы; 
- Оформить актовый зал, школьный коридор; 
- Оформить школьный двор; 
- Провести конкурс «Лучший новогодний класс». 
1 этап. Организационный. 
- Определение проблемы, цели и задач проекта; 
- Информирование участников проекта об актуальности, целях и задачах 
проекта; 
- Составление плана реализации основного этапа проекта. 
2 этап. Практический. 
- Подготовить концертную программу к новогоднему празднику; 
- прослушать и выбрать лучшие номера для новогоднего концерта; 
- Оформить актовый зал, школьный коридор; 
- Оформить школьный двор; 
- Провести конкурс «Лучший новогодний класс». 
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3 этап. Заключительный. Презентация проекта: проведение праздничного 
мероприятия и выступление учащихся на праздничном концерте.  
3. Проект «Я талант!». Сроки проведения март – май 2019.  
Этот проект взят за функцию  итогового этапа опытно-поисковой работы.  
Цель: создание условий для выявления талантливых детей и развитие их 
творческих способностей. 
Задачи проекта: 
1. Обогатить предметно-развивающую среду с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 
2. Приобщить детей к процессу познания, развивать способности через 
вовлечение их в разные виды практической и игровой деятельности. 
3. Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через 
проведение консультаций, развлечений, организацию совместной с детьми 
деятельности. 
4. Развивать воображение и творческие способности детей. 
1 этап. Организационный. 
- Определение проблемы, цели и задач проекта; 
- Информирование участников проекта об актуальности, целях и задачах 
проекта; 
- Составление плана реализации основного этапа проекта. 
2 этап. Практический. 
- Подготовить концертную программу; 
- прослушать и выбрать лучшие номера для концерта; 
- помочь детям с выбором репертуара, помощь в подготовке и репетиции.  
3 этап. Заключительный.  Презентация проекта: проведение праздничного 




2.3. Динамика развития творческой активности младших 
школьников (количественный и качественный анализ результатов 
опытно-поисковой работы) 
 
Рассмотрим еще раз результаты за сентябрь 2018 года. В данное время в 
4 «Б»  классе обучалось 20 человек, 8 мальчик и 12 девочек.  
Результаты констатирующего этапа опытно-поисковой работы 
приведены в таблице 1 во II главе, параграфе 2.1 данной выпускной 
квалификационной работы.  
По результатам начальной диагностики мы имели следующий результат:  
Количество учеников с высоким уровнем подготовки – 5 (25%);  
Количество учеников со средним уровнем подготовки – 7 (35%); 
 Количество учеников с низким уровнем подготовки – 8 (40%). 
Итоговая диагностика была проведена на отчетном концерте 
«Я талант!» в конце четверти, конечным продуктом для замера динамики 
стали концертные номера учащихся (см. Таблицы 3, 4, 5). 
Таблица 3 


















Глеб А. 1 2 2 2 7 средний 
Софья Б. 2 2 1 2 7 средний 
Матвей В. 2 1 2 2 7 средний 
Марк Г. 3 2 2 2 9 средний 
Арсений 
Е. 
2 2 1 1 6 низкий 
Мария З 3 3 3 2 11 высокий 
Александр 
К. 





3 3 2 2 10 высокий 
Мария К. 3 2 3 2 10 высокий 
Арина Л. 2 2 2 2 8 средний 
Мария Л.. 2 2 2 2 8 высокий 
Влада М. 3 3 2 3 11 высокий 
Злата Н. 2 3 3 2 10 высокий 
Елисей Н. 2 2 2 1 7 средний 
Игорь П. 2 1 2 2 7 средний 
Ольга С. 2 2 2 2 8 средний 
Полина С. 3 3 3 2 11 высокий 
Анна У. 3 3 2 3 11 высокий 
Маргарита 
Ф. 
3 2 2 2 9 высокий 
Пѐтр Ш. 2 1 1 2 6 низкий 
 
Таблица 4 
Уровни  Количество учеников  Показатели (в % 
соотношении от общего 
числа учащихся) 
высокий 10 50% 
средний 8 40% 
низкий 2 10% 
 
Таблица 5 
Сопоставительные данные между констатирующим и контрольным 
этапами опытно-поисковой работы (в процентном соотношении). 
 
Уровни  Констатирующий этап   Контрольный этап 
высокий 25% 50% 
средний 35% 40% 
низкий 40% 10% 
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Результаты контрольного этапа опытно-поисковой работы показали 
положительную динамику изменений, произошедших в развитии творческой 
активности школьников. 
Анализируя полученные данные по трѐм критериям, можно сделать 
следующие выводы: 
 1. Количество учащихся с высоким уровнем сформированности 
творческой активности составляет 10 из 20 человек (50 %).  
2. Количество учащихся со средним уровнем сформированности 
творческой активности составляет 8 из 20 человек (40 %).  
3. Количество учащихся с низким уровнем сформированности творческой 
активности составляет 2 из 20 человек (10%). 
Из таблицы № 5 видно, насколько возрос общий уровень между 
констатирующим и контрольным этапами опытно-поисковой работы.  
Низкий уровень развития творческой активности на констатирующем 
этапе наблюдался у 8 детей (25 % от общего числа учащихся), а на 
контрольном этапе снизился до 2 человек (10%).  
Средний уровень развития творческой активности на начальном этапе 
был 7 человек, после  8 человека (37,5 %).  
Высокий уровень развития творческой активности на констатирующем 
этапе смогли продемонстрировать 5 учеников, в том время, как на контрольном 
этапе на высокий уровень поднялись ещѐ пять ученика, в конечном счете – 10 
человек (50 %). 
Выводы по 2 главе 
 
Проведена опытно поисковая работа, в ходе которой была реализована 
разработанная педагогическая технология развития творческой активности у 
младших школьников в процессе музыкально-проектной деятельности.  
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Во время опытно-поисковой работы был разработан и реализован 
комплекс проектов, способствующий развитию творческой активности у 
младших школьников. 
Опытно-поисковая работа включала в себя замер уровня  проявления 
инициативы в работе над проектом  и новизны разрабатываемого проекта. 
Замеры производились на начальном и итоговом этапе опытно-поисковой 
работы и показали положительную динамику развития заданных критериев. 
 Опытно-поисковая работа доказала, что предложенная педагогическая 
технология, включая разработанный комплекс проектов, является 





















В процессе выполнения поставленных в исследовании задач и на 
основании анализа полученных результатов мы пришли к следующим выводам: 
1. Анализ литературы по теме исследования показал, что при всем 
разнообразии взглядов исследователей на сущность творчества и творческой 
деятельности, эти взгляды сходятся в следующем: ключевой характеристикой 
творчества является принципиальная новизна создаваемого продукта; 
творческое мышление характеризуется поиском принципиально новых 
решений, выходом за рамки существующей системы; основным критерием 
творчества является уникальность его результатов; результат творчества 
непредсказуем, его невозможно непосредственно вывести из имеющихся 
начальных условий. Под творческой активностью понимается деятельностное 
отношение человека к миру, его желание и способность создавать качественно 
новые, никогда ранее не существовавшие, общественно значимые 
преобразования материальной и духовной среды, отличающиеся 
неповторимостью и оригинальностью, на основе общественного исторического 
опыта человечества.  Творческая активность рассматривается как свойство 
личности, проявляющееся в деятельности и общении, отличительными чертами 
которого является оригинальность, созидательность, новизна;  как способность 
личности инициативно и самостоятельно находить «зоны поиска»; ставить 
задачи, выделять принципы, лежащие в основе тех или иных конструкций, 
явлений, действий, переносить знания, навыки и умения из одной области в 
другую. 
2. Потенциал проектной деятельности в настоящее время находит 
реализацию и в процессе музыкального образования школьников; 
накапливается практический опыт в данном направлении. Анализ выделенных 
исследователями типов проектов позволяет прийти к выводу, что в 
музыкальном образовании школьников могут быть использованы проекты 
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различных типов, содержание которых будет определяться с учетом специфики 
целей, задач, содержания, организации музыкально-образовательного процесса. 
Использование проектов на школьных уроках музыки должно осуществляться 
в русле учебных программы по предмету и способствовать достижению 
предметных, метапредметных и личностных результатов освоения основных 
образовательных программ, определенных ФГОС. 
3. Педагогическая технология развития творческой активности младших 
школьников в музыкально-проектной деятельности.  Технология опирается на 
подходы (системный, личностно-ориентированный, деятельностный, 
партисипативный) и принципы (доступности, систематичности, 
последовательности и постепенности, взаимодополняемости образовательных 
областей); предполагает последовательный переход от индивидуальных и 
мелкогрупповых учебных проектов к коллективным классным проектам и их 
презентации в рамках общешкольных проектов; включает содержание 
музыкальных  проектов,  методы (проблемно-поисковый, метод исследования, 
когнитивный метод, метод образного сравнения, метод «мозгового штурма» и 
др.) и приемы организации групповой и коллективной творческой 
деятельности. 
4. Комплекс проектов включал следующие проекты: индивидуальный или 
мелкогрупповой учебный проект «Музыкальный инструмент»; коллективные 
классные музыкальные проекты в рамках общешкольных проектов  «День 
матери», «Добрый праздник Новый год», «Я талант».  
5. Разработанная педагогическая технология и комплекс проектов были 
реализованы в процессе опытно-поисковой работы. На основе разработанного 
диагностического инструментария прослеживалась динамика развития 
творческой активности у младших школьников. Замеры уровня  проявления 
инициативы в работе над проектом  и новизны разрабатываемого проекта 
производились на начальном и итоговом этапах опытно-поисковой работы. 
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Сопоставление полученных данных показало положительную динамику 
развития творческой активности у школьников в рамках заданных критериев.  
Опытно-поисковая работа доказала, что предложенная педагогическая 
технология является результативной для формирования творческой активности 
у младших школьников. Таким образом, выдвинутая гипотеза получила 
подтверждение. Поставленная в исследовании цель достигнута, задачи решены. 
Перспективы исследования связаны с расширением сети и содержания 
учебных индивидуальных и мелкогрупповых, коллективных классных и 
общешкольных музыкальных проектов с тем, чтобы их тематика была новой 
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